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2. Viszonyuk a testnevelési órához: 
Örömmel, szívesen vesznek-e részt az órákon? 
Hogyan nyilvánul ez az órát megelőző felkészülésükben? 
az óra alatt, 
az óra után. 
Általában értelmesen és tudatosan végzik-e munkájukat? 
Indokolatlanul kivonják-e magukat a munkából, visszahúzódnak-e, vagy csak látszat-
munkát végeznek? 
3.. Előképzettségük: 
Eü., higiéniai, technikai stb. ismeretei megfelelnek-e a követelményeknek? 
Technikai tudásuk mértéke kielégítő-c, megfelel-e a tantervi követelményeknek, ill. a t a n -
menet előadásainak? 
4. Mutatnak-e fejlődést az előző órához viszonyítva? 
AZ ' ALSÓTAGOZATOS ANYANYELVI 
TÁRGYAK DOLGOZATAINAK JAVÍ-
TÁSA ÉS A HELYESÍRÁS-TANÍTÁS 
Az 1963. szeptemberében életbelépő új 
Tanterv és Utasítás a nyelvtan új elnevezé-
sével (nyelvtan—helyesírás) az alsótagozatos 
nyelvtantanítás gyakorlati jellegét hangsú-
lyozza. A 6—10 éves gyermek elvonatkozta-
tó képességéhez mért nyelvtani tudatosságot 
öncélú szabályismeretek helyett sok konkrét 
esetből kívánja kialakítani. A gyakorló órák 
számának növelésével, valamint az eddig ki-
aknázatlan gyakorlási módok (a másolás és 
tollbamondás változatos eljárásai, kitalálók, 
betű- és ékezetpótló gyakorlatok stb.) aján-
lásával a helyesírási készségfejlesztést bizto-
sítja, hogy ilyen módon kialakuljon a gyer-
mekben a szóképek biztos, gyors és mecha-
nikus reprodukáló képessége. 
Bár a helyesírási jártasság kialakítására el-
sősorban a nyelvtanórák hivatotta'k, a többi 
anyanyelvi tárgy írásbeli dolgozatainak is 
hozzá kell járulniuk e tantervi feladat meg-
valósításához. Az alsó- tagozat osztályaiban 
(II., III., IV.) átlagosan 70—50 dolgozatof 
íratunk írásból, fogalmazásból és nyelvtan-
ból. Azt szinte természetesnek találjuk, hogy 
a fogalmazási és nyelvtani dolgozatokat he-
lyesírási szempontból is osztályozzuk. Vi-
szont az írásból készített dolgozatokra már 
csak elvétve vagy egyáltalán nem adunk he-
lyesírásból osztályzatot. Ezt azzal indokol-
juk, hogy itt az írástechnikai követelmények 
mikénti teljesítése az egyedüli bírálati szem-
pontunk. Még ritkábban fordul elő, hogy az 
írásból készített dolgozatok helyesírási hibáit 
is kijavíttatjuk tanulóinkkal. Nem ritka az 
a gyakorlat sem, hogy még a fogalmazási és 
nyelvtani dolgozatok kijavíttatását sem vé-
geztetjük el vagy nem ellenőrizzük azok pon- • 
tos végrehajtását úgy, amint az kívánatos vol-
na. P.edig sokszor hallhatunk olyan elkesere-
dett kifakadásokat, hogy a dolgozatok javí-
tásába fektetett munka nincs arányban az el-
ért eredményekkel. Ennek egyik oka éppen 
abban keresendő, hogy íok időt és fáradsá-
got fordítunk a dolgozatok javítására, de 
már kevesebbet azok kijavíttatására. Azt 
mondhatnók, Kogy így csak vetünk, de az 
aratással már nem törődünk. A helyes ará-
nyok betartása feltétlenül indokolt az írás-
beli munkák írástechnikai és helyesírási kö-
vetelményei kérdésében egyaránt. A tanulók 
'ugyanis csak azt tartják fontosnak, lényeges- • 
nek, amit a nevelőjük gyakorlatában hang-
súlyozóttnak látnak és éreznek. 
Ha tehát mi nevelők az írásból elkészített 
dolgozatokat helyesírási szempontból is osz-
tályoznánk (természetesen csak akkor, ami-
kor az anyag természete "azt lehetővé teszi!), 
s a többi anyanyelvi tárgy dolgozatainak 
gondos kijavítás mellett ugyanilyen gondosan 
ellenőriznénk azok kijavítását is, tanítvá-
nyainkban megerősítenénk azt a meggyőző-
dést, hogy a helyesírás egyetlen írásbeli mun-
kánkban sem mellőzhető követelmény. Már 
ezen a fokon is tudatosítanánk tanulóinkban 
a kimondott és leírt szóval kapcsolatos fele-
lősséget, s erősítenénk bennük az önellenőrzés 
jó szokását. Ilyen módon az alsótagozatos' 
osztályokban a helyesírási jártasság fokozatos 
kialakításával valóban megalapoznánk a to-
vábbi fejlődést, a helyesírási készség kibon-
takozását. 
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